









I. Datos generales 
 Código ASUC 00837 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2019 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer, comprender y aplicar 
los conocimientos y procedimientos en la implementación de la Ley Servir en la administración 
pública. 
 
La asignatura contiene: La Ley del Servicio Civil N° 30057 y sus reglamentos. El régimen del servicio 
civil. La meritocracia y la calidad del servicio público. Tránsito de una entidad pública al régimen 
del servicio civil, etapas: preparación, análisis situacional, mejora interna e implementación del 





III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar diversas metodologías en el proceso 
de tránsito al régimen del servicio civil. identificando el carácter meritocrático y de calidad del 








IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 






aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el contexto previo a 
la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Civil e identificar la situación 
actual de la reforma del servicio civil en el Perú, para la implementación con 
pertinencia de la Ley Servir. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Antecedentes 
 Los intentos de reforma del 
empleo público en el Perú 
- Primer intento: (1990 – 1992) 
- Segundo intento: (1995 – 1997) 
- Tercer intento: (2000 – 2006) 
 Regímenes laborales en el Perú 
- Régimen 276 
- Régimen 728 
- Régimen 1057 
- Regímenes Especiales 
 La actual reforma en el Perú (2008 
a la fecha) 
- Punto de partida 
- Creación de la autoridad 
nacional del servicio civil 
 Identifica las situaciones por 
los que ha atravesado los 
intentos de reforma del 
servicio civil peruano. 
 Analiza y clasifica los 
regímenes laborales 
vigentes en el Perú. 
 
 Demuestra interés, trabajo 
en equipo y compromiso 











 Corrales, A. et al. (2015). Comentarios a la Ley del Servicio Civil y sus 
reglamentos. Huancayo: Fondo Editorial de la Universidad Continental. 
 
Complementaria: 
 Congreso de la República. Ley N° 30057, Ley del servicio civil. 
 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. (2013). Reglamento General de la Ley 

























aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los aspectos 
fundamentales de la Ley Servir, analizando los mecanismos de incorporación 
al nuevo régimen reconociendo los  diferentes grupos de servidores del Servicio 
Civil, para una óptima interpretación de la ley. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Ley del servicio civil, ley nº 30057 
Marco normativo: objetivo, finalidad, 
principios, ámbito de aplicación, 
clasificación de los servidores civiles 
 Organización del Servicio Civil, sistema 
administrativo de gestión de RRHH, la 
autoridad nacional del servicio civil, el 
tribunal del servicio civil 
 Régimen del Servicio Civil, incorporación 
al servicio civil, gestión de la 
capacitación, gestión del rendimiento y 
evaluación del desempeño, 
compensaciones, derechos y 
obligaciones del personal del servicio 
civil, derechos colectivos, causas de 
suspensión y término del servicio civil 
 Grupos de servidores civiles del Servicio 
Civil, funcionarios públicos, directivos 
públicos, servidores civiles de carrera, 
servidores de actividades 
complementarias, servidores de 
confianza 
 Régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador 
 Identifica el marco normativo 
de la Ley Servir. 
 Aplica principios y acepciones 
del Servicio Civil. 
 
 Demuestra interés, trabajo en 
equipo y compromiso en el 










 Corrales, A. et al. (2015). Comentarios a la Ley del Servicio Civil y sus 
reglamentos. Huancayo: Fondo Editorial de la Universidad Continental. 
 
Complementaria: 
 Congreso de la República. Ley N° 30057, Ley del servicio civil. 
 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. (2013). Reglamento General de la Ley 




 Ley 30057 _ Ley del Servicio Civil 
https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/stapas/Ley
-30057-LEY-DEL-SERVICIO-CIVIL.pdf  












aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los lineamientos en el 
tránsito al nuevo servicio civil, analizando las etapas e instrumentos que le 
permitirán decidir sobre la misma.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Lineamientos para el tránsito de las 
entidades al régimen del servicio civil 
 Etapas para el tránsito de las 
entidades al nuevo régimen del 
Servicio Civil  
 Preparación 
 Análisis situacional 
 Mejora interna 
 Implementación del nuevo 
régimen 
 Instrumentos para la implementación 
de ley del Servicio Civil. 
 Mapeo de puestos 
 Mapeo de procesos 
 Manual de puestos Tipo MPT 
 Manual de perfiles de puestos MPP 
 Reglamento Interno RIS 
 Analiza las etapas del proceso 
de implementación del servicio 
civil. 
 Utiliza instrumentos para la 
implementación de la Ley del 
Servicio Civil. 
 Demuestra identidad, 
compromiso, 
responsabilidad, trabajo en 











 Corrales, A. et al. (2015). Comentarios a la Ley del Servicio Civil y sus 
reglamentos. Huancayo: Fondo Editorial de la Universidad Continental. 
 
Complementaria: 
 Congreso de la República. Ley N° 30057, Ley del servicio civil. 
 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. (2013). Reglamento General de la Ley 




 El tránsito de las entidades al nuevo Servicio Civil 
https://www.youtube.com/watch?v=QMaJAKesTso 


















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar el marco de 
referencia de incorporación y contratación de servidores al nuevo servicio civil 
a través de la investigación documental para que adquiera un panorama que 
le permita transferir la teoría a la práctica. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Procesos de incorporación al servicio 
civil 
 Por concurso público de méritos 
 Transversal 
 Abierto 
 Por contratación directa 
 Por cumplimiento de Ley especial 
 Formalización del vínculo 
 Periodo de prueba 
 Contratación a plazo indefinido y a 
plazo fijo 
 Por cumplimiento de Ley especial 
 Evaluaciones 
 Reincorporación por mandato 
judicial  
 Aplica el marco de referencia 
de incorporación y 
contratación de servidores al 
nuevo servicio civil.  
 Explica los procesos de 
incorporación de servidores al 
servicio civil. 
 Identifica los tipos de 
contratación en el nuevo 
régimen. 
 Analiza casos reales sobre 
reincorporación judicial. 
 
 Demuestra interés, trabajo en 
equipo y compromiso en el 










 Corrales, A. et al. (2015). Comentarios a la Ley del Servicio Civil y sus 
reglamentos. Huancayo: Fondo Editorial de la Universidad Continental. 
 
Complementaria: 
 Congreso de la República. Ley N° 30057, Ley del servicio civil. 
 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. (2013). Reglamento General de la Ley 




 Informe técnico N°   945-2016-SERVIR/ GPGSC 
 Informe técnico N° 1321-2016-SERVIR/ GPGSC 
 Ley 30057 _ Ley del Servicio Civil 
https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/stapas/Ley-
30057-LEY-DEL-SERVICIO-CIVIL.pdf 














La asignatura se desarrollará usando la metodología activa centrada en el proceso de aprendizaje 
del estudiante y el acompañamiento del docente, efectuando la recuperación de saberes previos, 
el análisis, la reconstrucción y la evaluación de los contenidos propuestos. 
El docente utilizará como metodología didáctica la clase magistral y la exposición dialogada para el 
desarrollo de las clases teóricas, se enriquecerá y reforzará el aprendizaje mediante la aplicación de 
método de casos y aprendizaje basado en problemas.  
Además de la asignación de trabajos colaborativos, propiciando la investigación y el intercambio de 
ideas usando el aula virtual de la universidad.  
 
VI. Evaluación  
 
Modalidad semipresencial - Distancia 
 






Consolidado 1 Unidad I 




Unidad I y II 
Rúbrica de evaluación 
20% 
A) Consolidado 2 Unidad III 
Rúbrica de evaluación  
20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades 
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
